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 التجريد
لرتقية مهارة الكتابة  Active Learningبنموذج    ”Truth or dare“تطبيق لعبة فعالية  0202قرة عني.  
                                                                               .الموجنان  فصل احلادي عشر مبدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجني فاجريانيف الللطالب 
 املشرفة    األوىل: أم حنيفة املاجستري                                                          
                املشرفة الثانية: مفلحة املاجستري                                                 
 مهارة الكتابة،  Active Learning بنموذج،    ”Truth or dare“لعبة مفتاح الرموز : 
 
ربية وبغضهم اآلخر قد ة العبعض التالميذ يف مدرسة تربية الطلبة الثانوية يشعرون بصعوبة عند تعليم لغ
عرفوا بعض املفردات ويتكلمون بلغة العربية يومياهتم يف املعهد ولكن عند قد  ألهنم  يفهمون قليال عن اللغة العربية
ل عند التعليم السياما يشعرون مبالو تعليم يف املدرسة، املعلم يستخدم طريقة التقليدية حىت جيعل التالميذ كسوال  
غة العربية، ولذلك الباحثة دة الليف تعليم مهارة الكتابة او اإلنشاء هم يكتبون وفقا بلغة اليت تكلموها ليس وفقا بقاع
 لرتقية مهارة الكتابة Active Learning بنموذج   ”Truth or dare“لعبة تريد ان تقيم البحث بتطبيق 
( مبدرسة تربية الطلبة k.(كيف مهارة الكتابة للطالب فصل احلادي عشر )6وأما قضااي البحث هو: 
لرتقية  Active Learningبنموذج    ”Truth or dare“تطبيق لعبة  .(كيف0الثانوية كراجني فاجريان الموجنان 
.(كيف 0 الموجنان  فصل احلادي عشر مبدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجني فاجريانيف المهارة الكتابة للطالب 
ادي فصل احليف اللرتقية مهارة الكتابة للطالب  Active Learningبنموذج    ”Truth or dare“تطبيق لعبة فعالية 
. وأما نوع البحث هو طريقة الكمية وبطريقة مجع الموجنان  عشر مبدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجني فاجريان
 البياانت: املقابلة والواثئق وإلستبياانت، واإلختبار القبلي والبعدي. 
   ”Truth or dare“تطبيق لعبة ( بعد kوأما نتيجة يف مهارة الكتابة للطالبات فصل احلادي عشر )
 Activeبنموذج    ”Truth or dare“تطبيق لعبة فعالية ". وجد ن يف درجة "ممتازفتكو Active Learningبنموذج 
Learning  انفصل احلادي عشر مبدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجني فاجري يف اللرتقية مهارة الكتابة للطالب  
 . ( مقبولةaH( مردودة والفرضية البدلية )oHعلي الفرضية الصرفية )وهذا يدل  ttأكرب من  otألن  الموجنان
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ABSTRAK 
Qurrotun Ainun. 2020. Efektivitas penerapan permaian Truth or Dare dengan model 
pembelajaran Active Learning untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas XI MA 
Tarbiyatut Tholabah.  
Pembimbing 1 : Umi Hanifah M.Pd.I 
Pembimbing 2 : Muflihah S.Ag. MA 
Kata kunci : permainan Truth or Dare, model pembelajaran Active Learning, kemampuan 
menulis 
 
Sebagian besar siswa di MA Tarbiyatut Tholabah masih merasa kesulitan saat 
mempelajari bahasa arab dan sebagian lainnya tidak karena, mereka sudah mengetahui 
beberapa kosakata bahasa arab dan setiap harinya berbicara menggunakan bahasa arab di 
asrama. Tetapi dalam pembelajaran di sekolah pendidik masih menggunakan metode 
pembelajaran klasik sehingga membuat siswa tidak bersemangat dan bosan. Terlebih dalam 
pembelajaran maharoh kitabah (mengarang), mereka mengarang berdasarkan bahasa yang 
digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari bukan berdasarkan kaidah penulisan bahasa arab. 
karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan menerapakan permainan Truth or Dare 
dengan model pembelajaran Active Learning dalam pembelajaran maharoh kitabah.  
Adapun rumusan maslahnya adalah: 1.)Bagaimana kemampuan menulis siswa kelas XI 
K MA Tarbiyatut Tholabah 2.)Bagaimana penerapan penerapan permaian Truth or Dare 
dengan model pembelajaran Active Learning untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa 
kelas XI MA Tarbiyatut Tholabah. 3.) bagaimana efektivitas penerapan permaian Truth or Dare 
dengan model pembelajaran Active Learning untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa 
kelas XI MA Tarbiyatut Tholabah. 
Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan metode 
pengumpulan data seperti Wawancara, Dokumentasi, Angket, dan Tes (pre-test dan Post-test).  
Adapun Hasil kemampuan setelah diterapkan permain Truth or Dare sangat baik, 
terdapat peningkatan di dalamnya. Terdapat efektivitas dalam pembelaran dengan penerapan 
permaian Truth or Dare dengan model pembelajaran Active Learning untuk meningkatkan 
kemampuan menulis siswa kelas XI MA Tarbiyatut Tholabah karena hasil T-hitung lebih besal 
daripada T-tabel dalam hal ini menunjukkan bahwa hipotesis Ho di tolak dan hipotesis Ha 
diterima. 
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األول الباب  
 املقدمة
 خلفية البحث -أ
اللغة العربية هي لغة السامية، مثل السراينية واآلرامية والعربية 
حرف مكتوب وتكتب  02واألكادية. واصله كلغة العرب الليت حتتوي علي 
من اليمني اىل اليسار. والعربية اسم مشتق من اإلعراب عن الشيء، أي 
ية باإلفصاح عنه فلذلك فالعربية تعين من حيث االشتقاق لغة الفصاحة. والعر 
هي لغة القرآن وتسمى أيضا لغة الضاد ألهنا الوحيدة يف لغات اليت حتتوي 
حرف الضاد. رغم أن اللغة العربية ليست اللغة األم لالندونيسيني ولكنها لغة 
مهمة ومفضلة لديهم ابعتبارهم األكثر من املسلمني. وقد أقام بتدريستها يف 
 1عدد من املدارس واملعاهد واجلامعات. 
إن درس اللغة العربية هو أحد الدروس الذي يهدف إىل تشجيع 
 الطالب وتنمية قدرهتم وأفعاهلم اإلجابية للغة العربية العربية وقدرهتم لفهم كالم
اآلخر أو فهم املقروؤ ويسمى ابهلدف اإلستقبايل أو قدرهتم على استخدام 
 كان أو كتابيا ويسمى ابهلدف اإلنتاجي. ألجل اللغة وسيلة لالتصال شفواي
ذلك كان تعليم اللغة العربية يعتمد على أربع مهارات، وهىي مهارة اإلستماع 
والكالم والقراءة والكتابة. ومن احملاوالت لتنمية املهارات األربع للطلبة 
 ةاستخدام اسرتاتيجيات التعليمية، وهذه اإلسرتاتيجية هي احملاولة جلعل عملي
                                                          
 سالميةجامعة سوانن أمبيل االحممد طاهر، حممد بيهقي، أم حنيفة، سلطان مسعود، املدخل إىل طرق تدريس العربية لإلندونيسيني، )سورااباي: 1 
 2-0( ص. 0260، 
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التعليم داخل الصف حية وممتعة وجذابة لدى الطلبة وهم يستفيدون منها أكثر 
 0مما لو كان من قبل. 
إن تعلم اللغة األجنبية يعترب من اجلهود الثقيلة واململة بل وقد جيعل 
اإلنسان متشائما. وذلك ألن من يتعلم اللغة األجنبية حياول أن ميارس طبيعية 
صوات والصرف والنحو والداللة. وهو ليس أبمر لغته األم يف مستوايت األ
سهل إذا أنه يتعلم اللغة األجنبية بعد ما إعتاد على دبيعة لغة األم. ومن مث 
فإنه من الضروري أن يكون لدى الدراس جهود مستمرة بفهم اللغة اهلدف 
وإنتاجها واستخدامها. ولقد سعى كثري من اللغويني التطبيقني يف البحث عن 
تعليم اللغة األجنبية اليت جتنب الدارسني الكسل واخلمول وامللل أساليب 
والتشاؤم يف تعلمهم اللغة األجنبية. وقد جنحوا يف سعيهم والكتشفوا عددا من 
 0األساليب التعليمية اجلذابة من بينها اللعبة اللغوية. 
األلعاب اللغوية وسيلة جيدة استفادات منها برامج تعليم اللغات، 
م تعليم بيقاها نتائج اجيابية يف كثري من البالد اليت هتتم بتطوير نظوأثبت تط
لغتها. واأللعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد كثريا من الطالب على 
معاجلة اللغة يف اطارها الكامل يف احلوارات واحملاداثت والقراءة والتعبري 
عليم قنيات احلديثة يف تاملكتوب. وقال األخر أن األلعاب اللغوية هي من الت
 اللغة األجنبية كما أهنا تساعد الطالب يف سيطرة على اللغة الطالبة. 
العبة تساعد املدرس على إنشاء نصوص تكون اللغة فيها انفعة وذات 
معىن،  تولد لدى الطالب الرغبة يف املشاركة واإلسهام. وميكن للمدرس املطلع، 
                                                          
 662-660، )ماالنج: مطبع جامعة مولنا مالك إبراهم( ص. سيف املصطفى, اللغة العربية ومشكلة تعليمها0 
 600نفس املراجع، ص. 0 
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 كوسيلة ممتعة ومفيدة لتعزيز مامت  أن خيطط يف منهجه الستخدام األلعاب
 2دراسته بوسائل التدريب التقليدية املعرفة. 
كثري من مناذج التعليم اليت ميكن للمعلم استخدمها، أحدها منوذج 
active learning  . منوذجactive learning   يهدف إىل حتسني استخدام مجيع
ائج تعليمية حتقيق نتاإلمكاانت اليت ميلكها طالب، حىت ميكن جلميع الطالب 
 5مرضية وفقا للخصائص الشخصية لديهم.
عامل نشاط الطالب كمواد التعليمية أور ابلغ مهم. يف األنشطة 
املاضية، هناك كثري من تفاعالت التعليم والتعلم اليت كانت يف نفس اإلجتاه. 
يف هذه احلالة, أصبح وظيفة ودور املعلم معظما جدا من انحية أخرى، يستمع 
ط الطالب إىل املعلومات من معلمهم. هذا جيعل احلال غري مناسبة فق
واملعلمفّعال للغاية، ولكن عكس كذا أصبح الطالب سلبيني وغري مبدعني. 
1 
لبعض  الطالب والطالبات يف  مدرسة الثانوية تربية الطلبة, درس 
 اللغة العربية هو درس صعب ألهنم الحيبون وميلون عند عملية التعليم ولكن
بعض الطالب والطالبات فيها قد يتقنون درس اللغة العربية ألهنم يف املعهد 
جييبون أن يتكلمون ابللغة العربية كل يوم لكن اللغة يستعملوهنا مضطراب ألن 
                                                          
 سالميةجامعة سوانن أمبيل االحممد طاهر، حممد بيهقي، أم حنيفة، سلطان مسعود، املدخل إىل طرق تدريس العربية لإلندونيسيني، )سورااباي: 4 
 622( ص. 0260، 
 
 ترجم من: 5
Umi Mahmudah, Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning Dalam Pembelajarn Bahasa Arab 
(Malang: UIN-Maliki Press, cet III 2019) hal 74 
 ترجم من: 6 
Sardiman A.M, Interaksi&Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Rajagafindo Persada, 2006) 
hal 3 
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املفردات اليت يعرفوهنا ويذكروهنا شحيح وغري مناسب ابلقواعد اللغة العربية. 
رة أو اإلنشاء هم يستطيعون أن إذا معلم أيمرهم أن جيعلون اجلملة أو الفك
جيريون الوظيفة ولكنهم جيعلون اجلملة أو الفكرة أو اإلنشاء بدون اهتمام 
القواعد اللغة العربية. ألهنم أحياان يستطعون ان يتكلموا مفردة واحدة ولكن 
 مل يعرفوا كيف كتابتها ولذلك 
 بة تطبيق لعفعالية من ذلك املشكلة أراد الباحثة أن تبحث عن 
“Truth or dare”   بنموذج  على شبكة إنرتنيتActive Learning  لرتقية مهارة
طالب فصل احلادي عشر مبدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجني الكتابة ل
 الموجنان  فاجريان
 قضااي البحث -ب
 فصل احلادي عشر مبدرسة تربية الطلبةال يف طالبلالكتابة ل مهارةكيف   .6
 الموجنان ؟ الثانوية كراجني فاجريان
لرتقية مهارة  active learningبنموذج    ”Truth or dare“تطبيق لعبة كيف   .0
 فصل احلادي عشر  مبدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجنييف الطالب الكتابة ل
 الموجنان؟   فاجريان
لرتقية مهارة  active learningبنموذج    ”Truth or dare“تطبيق لعبة كيف فعالية  .0
 فصل احلادي عشر مبدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجنييف الطالب ل الكتابة
 الموجنان ؟  فاجريان
 
 أهداف البحث -ج
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ة الطلبة  فصل احلادي عشر مبدرسة تربية  الثانوييف المهارة الكتابة لطالب  ملعرفة  .6
 كراجني فاجريان الموجنان
مهارة الكتابة ة لرتقي active learningبنموذج    ”Truth or dare“ملعرفة تطبيق لعبة  .0
  فصل احلادي عشر مبدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجني فاجريانيف الطالب ل
 الموجنان.
مهارة لرتقية  Active Learningبنموذج    ”Truth or dare“تطبيق لعبة فعالية ملعرفة  .0
  اجريانففصل احلادي عشر مبدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجني يف الطالب الكتابة ل
 الموجنان.
 منفعة البحث  -د
 للمدرس .6
 لزايدة املعرفة واإلبتكار ليعلم درس اللغة العربية إىل الطالب خاصة ملهارة الكتابة 
 للطالب  .0
 تعليم اللغة العربية  خاصة يف مهارة الكتابةلزايدة محاسة الطالب يف 
 للباحثة  .0
 غة العربية تعليم اللحثة أن يزيد العلوم واخلربة يف من هذا البحث يرجوا البا
 جمال البحث وحدوده -ه
 حدود املوضوع   .6
على شبكة    ”Truth or dare“تطبيق لعبة فعالية حتدد الباحثة موضةع البحث " 
 فصل احلادييف الطالب مهارة الكتابة للرتقية  active learningبنموذج  إنرتنيت
 ". الموجنان  عشر مبدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجني فاجريان
 حدود املكان  .0
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ثانوية  احلادي عشر مبدرسة تربية الطلبة الجيرى الباحثة هذا البحث لطالب فصل 
 الموجنان  كراجني فاجريان
 حدود الزمان  .0
يف سنة الدراسية  0202أوكتوبر  60قامت الباحثة هذا البحث يف يوم الثالاثء 
0202-0206 . 
 توضيح املوضوع وحتديده -و
 فعالية  .6
فعالية هي وجود اإلتفاقية بني الشخص الذي يقوم الواجبة واهلدف الذي 
ة املقصود. من مفهوم اآلتية ميكن أن يوضح ان الفعالية تتعيق بتنفيذ مجيع اجملب
األساسية، حبقيق األهداف، ختليف عن الوقت، وجود االسرتاك اإلجابية من 
 7األعضاء. 
 8: مصدر صناعي من طبق: نشاط وقوة التأثري تطبيق .0
 على شبكة إنرتنيت   ”Truth or dare“ لعبة  .0
 dare مبعىن الصدق و Truthهي صدرت من كلمة     ”Truth or dare“لعبة 
هي لعبة    ”Truth or dare“مبعىن شجع. عند سيكيت فرايمتوكو وأصدقائه لعبة 
 9الذي جيب القيام بشجاع.فيها تشتمل األسئلة ألجاب بصدق وحتّد 
 Active Learningوذج من .2
                                                          
 ترجم من : 7 
E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah:Konsep Strategi dan Implementasi (Bandung: PT:  
REMAJA ROSDAKARYA, 2002) hal 82 
 .۰۳(، ص:9۸9۱لويس معلوف، املنجيد يف اللغة و اإلعالم، )بريوت: دار املشريق، 8 
  ترجم من:9 
Sigit Priatmoko, dkk 2008 Pengaruh Media Pembelajaran Truth or Dare Terhadap hasil Belajar 
Kimia Siswa SMA dengan Visi SETS, E-journal Pendidikan Kimia, Universitas Negeri Semarang, 
2 (1) 
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هو مجيع أشكل التعلم اليت متكن الطالب ان  Active Learningمنوذج 
يساهم حركا يف عملية التعليم, سواء يف شكل تفاعل بني الطالب والطالب 
  10.مع املعلم يف عملية التعليم
 11حسنهوقدمه و ترقية مبعىن رفعه وصعده  -: مصدر صناعي من رقيترقية  .2
 مهارة الكتابة .1
لغوية متكاملة، مستهدف إلنتاج شيء يسمى الكتابة هي مهارة 
نشاط الكتابة هو من أشكال القدرة واملهارة اللغوية اليت أصعب  12الكتابة.
 13إتقاهنا من قبل الطالب مقارنة ابملهارات اللغوية األخرى.
  دراسة السابقة -ز
 قد وجدت الباحثة الدراسات السابقة املعتلقة هذا البحث منها: 
الطالبة يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة  0260األول، نور إنده رفيقة 
 Tigaسوانن أمبيل سورااباي حتت املوضوع "فعالية تطبيق لعبة ثالثة أحرف أساسية "
Huruf Modal ة منبع ملدرسة اإلسالمي" لرتقية مارة الكتابة يف الفصل السابع اب
 قرسيك"-مااير-الصاحلني سوتشي
الفرق بني البحث السابق وهذا البحث ابملوضوع نور إنده رفيقة 
وأما يف هذا  tiga huruf modalثالثة أحرف أساسية"  استخدمت لعبة العربية "
                                                          
 :  ترجم من 62 
Umi Mahmudah, Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning dalam Pembelajarn Bahasa Arab 
(Malang: UIN-Maliki Press, cet III 2019) hal 74 
 ۸۸۸، ص املنجد اللغة العربية، علوفلويس م11 
 ترجم من:  60 
Syaiful Mustofa, Strategi Pengajaran Bahasa Arab Inovatif  (Malang: UIN-Maliki Press, 2017) 
hal 183 
 
 181 نفس املراجع 13 
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لرتقية  Active Learningبنموذج    ”Truth or dare“تطبيق لعبة فعالية البحث فهي 
جني فصل احلادي عشر مبدرسة تربية الطلبة الثانوية كرايف الطالب مهارة الكتابة ل
 الموجنان.  فاجريان
الطالبة م قسم تعليم الطبيعية جبامعة  0260الثاين، راته لستاري بدوي 
اللودين اإلسالمية احلكومية ماكاسار حتت املوضوع "فعالية تطبيق منوذج التعليم 
LC (Learning Cycle)  ابسرتاتيجية لعبةPick up Cards  وLecture Bingo   لرتقية
 6ابملدرسة الثانوية  IPA 6نشاط و نتيجة التعليم لطالب فصل احلادي عشر 
 فانكف" -معرانج
عالية فالفرق بني هذا البحث وحبث السابق هو يف هذا البحث يبحث عن 
 طالبمهارة الكتابة للرتقية  Active Learningبنموذج    ”Truth or dare“تطبيق لعبة 
وأما يف  الموجنان.  فصل احلادي عشر مبدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجني فاجريان
ويستخدم  (LC (Learning Cycleحبث السابق يستخدم الباحثة منوذج التعليم 
 Lecture Bingoو  Pick up Cardsالباحثة لعبة 
وانن أمبيل اللغة العربية جبامعة سالطالبة يف قسم تعليم الثالث، نيل الرمحة 
لرتقية مهارة الكتابة  Act outسورااباي حتت املوضوع " تطبيق اللعبة اللغوية متثيل/
 لدي الطالب الفصل السابع مبدرسة اتاندا املتوسطة وارو سيدوارجو" 
عالية فالفرق بني هذا البحث وحبث السابق هو يف هذا البحث يبحث عن 
 طالبمهارة الكتابة للرتقية  Active Learningبنموذج    ”Truth or dare“تطبيق لعبة 
وأما يف  الموجنان.  فصل احلادي عشر مبدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجني فاجريان
وال يستخدم الباحثة منودج Act out حبث السابق يستخدم الباحثة لعبة متثيل/
 التعليم. 
 خطة البحث  -ح
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 رتب الباحثة هذا البحث العلمي على اخلطة اآلتتية : 
الباب األول، مقدمة تتكون من خلفية البحث، وقضااي البحث، وقضااي   
البحث، ومنافع البحث، وجمال البحث وحدوده، وتوضيح املوضوع وحتديده، 
 ودراسة السابقة. هذا الباب مهم ألنه يكون وسيلة لفهم املوضوغات التالية.
الثاين، النظرية تتكون من املوضوع الذي قام به الباحثة يعين لعبة  الباب  
“Truth or dare”   منوذج ، و(active learning) ،وهمارة الكتابة . 
الباب الثالث، طريقة البحث تتكون من نوع البحث، ومصادر البحث، 
وهيكل البحث، وجمتمع البحث وعينيته، وطريقة مجع البياانت، وبنود وحتليل 
 البحث. 
رابع، الدراسة امليدانية تتكون من عرض البياانت، وحتليل البياانت الباب ال
مهارة لرتقية  active learningبنموذج    ”Truth or dare“تطبيق لعبة فعالية يف 
  اجريانفصل احلادي عشر مبدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجني فال يف طالبالكتابة ل
 الموجنان.
 الباب اخلامس، نتائج البحث واإلقرتاحات 
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 الباب الثاين
  دراسة النظرية 
    ”Truth or dare“الفصل األول : لعبة 
 تعريف اللعبة اللغوية  .6
اللعب هو حركة أو سلسلة من احلركات يقصد هبا التسلية، أو ما 
نعمله ابختباران يف وقت الفراغ، أو هو أن سلوك يقوم به الفرد بدون غاية 
عملية مسبقة. أما اللعبة الرتبوية هي نشاط يبذل فيه الالعبون جهودا كبرية 
ظم نلتحقيق هدف ما يف ضوء قوانني )قواعد( معينة موصوفة أو نشاط م
منطقيا يف ضوء جمموعة قوانني اللعب حيث يتفاعل طالبان أو أكثر لتحقيق 
أهداف حمددة وواضحة أي أن يعد التنافس واحلظ عامالن مهمان يف عملية 
 14تفاعل الالعبني مع املواد التدريسية. 
أن اللعبة اللغوية هي نشاط يكتسب  Soeparno)يعتقد سوفارنو )
ي على بطريقة مروحة. وابلتايل، ميكن تفسري اللعبة اللغو هارات اللغوية معينة امل
أهنا نشاط أو أننشطة هلا قواعد وأهداف وحتتوي على عناصر التسلية مروحة 
 15ومبهجة.
 فوائد  اللعبة اللغوية .0
                                                          
 جامعة سوانن أمبيلحممد طاهر، حممد بيهقي، أم حنيفة، سلطان مسعود، املدخل إىل طرق تدريس العربية لإلندونيسيني، )سورااباي:  14 
 622( ص. 0260،  االسالمية
 ترجم من :  62 
Mohamad Kholison, Risma Fahrul Amin, Aneka Permaina untuk Pembelajaran Bahasa Inggris 
dan Arab (Malang: Lisan Arabi, 2018) hal 2 
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 وابختصار أن اللعب يفيد الطفل الناشئ من حيث إنه: 
 يساعد يف النمو الذاكرة والتفكري واإلدراك والتخيل  (6)
يكتسب الثقة ابلنفس واالعتماد عليها ويسهل اكتشاف قدارته  (0)
 واختبارها 
 يؤكد ذاته من خالل التفوق على اآلخرين فرداي ويف نطاق اجلماعة  (0)
 خرينيتدرس التعاون واحرتام حقوق اآل (2)
 يتدرس احرتام القوانني والقواعد ويلتزم به  (2)
 يعزز انتمائه للجماعة  (1)
 استخدام األلعاب اللغوية خيفض نسبة القلق والتوتر أثناء تعلم  (0)
تعمل على ترقية الطالقة اللغوية وتساهم يف تقدمي املفردات  (2)
 16واملراجعة.  
 أهداف اللعبة اللغوية  .0
 إن أهداف اللعبة اللغوية متعددة، منها: 
 . أن يرتبط الطالب بني تعلم اللغة األجنيب )وهي اللغة العربية( وبني التسلية -
 يساعد يف تنمية القدرات العقلية.  -
 مكافأة تفوق الطالب يف اللغة العربية  -
توثيق العالقة بني الطالب ذوي األصول املختلفة والذين يربطهم اهتمامهم  -
 ة واستخدام  اللغة العربية.مبعرف
 تشجيع الطالب من خالل نشاط يدعم عملهم الرتبوي. -
                                                          
 جامعة سوانن أمبيلحممد طاهر، حممد بيهقي، أم حنيفة، سلطان مسعود، املدخل إىل طرق تدريس العربية لإلندونيسيني، )سورااباي:  16 
 622( ص. 0260،  االسالمية
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 تشجيع ودعم مواد ونشاط ثقافية ابللغة العربية. -
 تساعد األلعاب اللغوية يف إشراك احلواس اخلمس يف عملية التدريس. -
 يساعد يف تنمية املهارات احلركية ومنو اجلسمي.  -
 لفريق ضوالتخلص من األاننيةاكتساب روح العمل اجلماعي ضمن ا -
اكتشاف القدرات الذاتية وكذلك قدرات اآلخرين وقبول فكرة التباين يف  -
 القدرات 
 تساعد املدرس على إنشاء نصوص تكون اللغة فيها انفعة وذات معىن -
 تولد لدى الطالب الرغبة يف املشاركة واإلسهام -
ل مع والتفاع تساعد األلعاب اللغوية علي تنمية املشاركة اإلجتماعية -
 17اآلخرين وتعزيز السمات اإلجتماعية املغروبة. 
    ”Truth or dare“لعبة  .2
    ”Truth or dare“تعريف اللعبة  .أ
مبعىن الصدق  Truthهي صدرت من كلمة     ”Truth or dare“لعبة 
 Truth or“مبعىن شجع. عند سيكيت فرايمتوكو وأصدقائه لعبة  dare و
  dare”  تشتمل األسئلة ألجاب بصدق وحتّد الذي جيب هي لعبة فيها
  18القيام بشجاع.
هي لعبة اليت تقيم    ”Truth or dare“عند إندراينيت وأصدقائها لعبة 
 Truth. يف بطاقة  dareوبطاقة  Truthمجعيا، ابستخدام بطاقتني وهي بطاقة 
                                                          
 620-621نفس املراجع، ص.  60 
 ترجم من: 18 
Sigit Priatmoko, dkk 2008 Pengaruh Media Pembelajaran Truth or Dare Terhadap hasil Belajar 
Kimia Siswa SMA dengan Visi SETS, E-journal Pendidikan Kimia, Universitas Negeri Semarang, 
2 (1) 
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 dareتشتمل األسئلة اليت اليت حتتاج اإلجابة نعم أو ال فقط، أما يف بطاقة 
 19تشتمل األسئلة اليت حتتاج اإلجابة بشرح معية بعذر. 
عند هرلياين اسرتاتيجية التعليم هي إسرتاتيجية اليت ختض الطالب 
لتعلم حركي وهتدف إىل عمل الطالب معا والتعلم من بعضهم البعض 
 20وتعزيز اإلبداع. 
 active learningالفصل الثاين : منوذج التعليم 
 التعليممنوذج تعريف  .6
منوذج التعليم هو خطة أو منط اليت يستعمله املدرس أساسا يف نوى التعليمي يف 
الفصل. وبعبارة األخرى، فأن أسلوب التعليمي يف الفصل هو خطة أو منط الذي 
يستعمله تصميم أمناط التدريس بني املدرس والطالب يف الفصل والستعمال تركيز 
ب، وسائل اإلعالم )األفالم( وأنواع التعليمي املادة او ادوات التعليم، مثل الكت
 21والربامج اإلعالمية الكمبيوتر، واملنهج )دورة لتعلم(. 
  active learning منوذج التعليمتعريف  .0
هو مجيع شكل التعليم ميكن ساهم الطالب   Active learningمنوذج التعليم 
فاعال يف عملية التعليم يف ضكل تعامل بني الطال والطالب أو تعامل بني الطالب 
 واملعلم. 
                                                          
 ترجم من: 19 
Evi Nurul Indayanti, dkk, Penerapan Permainan Truth or Dare Materi Sistem Ekskresi Terhadap 
Hasil Belajar Siswa di SMP, E-journal UNESA, Surabaya: UNESA, hal 12 
 ترجم من: 20 
Herliani, 2016, penggunaan Taksonomi SOLO (Structure of Observed Learning Outcomes) Pada 
Pembelajaran Kooperatif  Truth or dare denga Quick on The Draw untuk meningkatkan 
Keterampilan siswa Berpikir Siswa pada Mata Pelajaran Biologi, E-journal Proceding Biology 
Education, Converence, 13 (1) 
 . منوذج التعليم القواعد العربية, التدريس: اجمللد الرابع العدد األول 0261أمحد رفاعي، 21 
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يقصد الشتداد االسعمال مجيع احتمال   Active learningمنوذج التعليم 
ا قهلا الطالب، حىت مجيع الطالب يستطعون ان حيصلون نتيجة التعليم ممتازا واف
يقصد أيضا ليعصم   Active learningخبصائص هلا الطالب، ابإلضافة منوذج التعليم 
 22اهتمام الطالب لكي توجه إىل عملية التعليم. 
  active learning منوذج التعليم خصائص .0
 له خصائص كما يلي:  active learningعند بونويل 
ة مهارة فكر تنميأتكيد عملية التعليم ليس يف قضاء املعلومات ولكن يف  (أ)
 املنطقي يف املوضوع او املسألة الذي يبحث
 الطالب ال يستمعون سلبيا ولكن يعملون شيئا مرتبطا ابملادة  (ب)
 أتكيد يف استظالع نتائج والقعدة خاص ابملادة (ج)
 الطالب أكثر مطلواببفكر املنطققي وحتليل ويعمل تقومي (د)
 23أسرع الرجاعة سيحصل يف عملية التعليم. (ه)
 الثالث: مهارة الكتابة الفصل 
 تعريف مهارة الكتابة  .6
الكتابة يف اللغة من مادة )ك ت ب( تعين اجلمع وااشد والتنظيم،  كما 
تعين: االتفاق على احلرية، فالرجل يكاتب عبده على مال يؤديه منجما، أن يتفق 
                                                          
 ترجم من: 22 
Umi mahmudah, Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning Dalam Pembelajarn Bahasa Arab 
(Malang: UIN-Maliki Press, cet III 2019) hal 74 
 ترجم من: 23 
Daryanto, Syariful Karim, Pembelajaran Abad 21. (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2017) hal.72 
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 امعه على حريته مقابل مبلغ من املال. كما تعين: القضاء واإللزام واإلجياب،  كم
 تعين: الفرض واحلكم والقدر. 
وأما معىن اإلصطالحي، فريى عليان أن الكتابة هي: " أداء منظم وحمكم 
يعرب به اإلنسان عن أفكاره ومشاعره احملبوسة من نفسه، وتكون دليال على وجهة 
 24نظره، وسببا يف حكم الناس عليه". 
ت عدة جماال وكما كانت مهارة الكتابة ذات دور هام يف حياة اإلنسان يف
احلياة، فإن تعليم هذه املهارة عملية حتتاج إىل تعمق وإتقان، وليست هذه العملية 
عملية نقل املعلومات من حيث النظرية بل أهم األمور تدريب مكثف ومتكني 
القواعد األساسية وتناسب النظام الرئيس يف احلصول على كفاءة الطلبة وجناحهم 
املستوى املقدم أهم املستوايت حسب درجة الكفاءة يف تعلم هذه املهارة، إذ أن 
  25اللغوية. 
 أمهية مهارة الكتابة  .0
 قد بني عليان عن أمهية الكتابة أهنا : 
 جزء أساسي للموطنة، وشرط ضروري حملو أمية املواطن  (أ)
أداة رئيسة للتعلم جبميع أنواعه ومراحله، واألخذ عن اآلخرين  (ب)
 فكرهم وخواطرهم 
 وسيلة اتصال بني أفراد البشر ابملؤلفات واخلطبات وغريمها  (ج)
أداة اتصال احلاضر ابملاضي، والقريب ابلبعيد، ونقل املعرفة والثقافة  (د)
إىل املستقبل إذ أن التعامل بنمط واحدمن الكتابة طريق لوصل 
                                                          
 12-10أوريل جبر الدين، تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة الكتابة )ماالنج: مطبع جامعة( ص.  02 
 Arabia,Vol 1, No. 2. تعليم مهارة الكتابة للمستوى املتقدم، 0260عارف مصطفى، 25 
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خربات األجيال ببعضها، واألمم ببعضها، كما أن اختالف الكتابة 
وميحو حلقات التاريخ، ويقطع جذور  يقطع جسور االتصال،
 الثقافة واحلضارة 
 أداة حلفظ الرتاث ونقله (ه)
شهادة وتسجيل للواقع واألحداث والقضااي تنطق ابحلق وتقول  (و)
  26احلدق. 
 أهداف التدريس الكتابة  .0
 ذكر الركايب مجلة من األهداف اليت يقصد هبا دس الكتابة فمنها : 
ة سليمة نفوسهم أو عما يشاهدونه بعبار  متكني التالميذ من التعبري عما يف (أ)
 صحيحة
 متكني التالميذ من إتفاق فنون التعبري الوظيفي على اختالفها  (ب)
متكينهم من التعبري الكتايب عن خرباهتم وآرائهم اخلاصة يف أسلوب سليم  (ج)
يتسم  بوضيح األفكار وصحتها وتنظيمها، مع مراعاة قواعد الرتقيم 
 اهلوامش.  والتقسيم إىل فقرات ومراعاة
متكينهم من التعبري عما يقرؤونه أبسلوهبم اخلاص، وتعيني العناصر ألساسية  (د)
 يف املوضوع ووضع عناوين جزئية لكل قسم من أقسامه
 تعويدهم التفكري املنطقي، وترتيب األفكار وتسلسلها، وربط بعضها ببعض (ه)
 مع الدقة يف التعبري واحلرص على مجاله وروعته
                                                          
 10بة )ماالنج: مطبع جامعة( ص. أوريل جبر الدين، تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة الكتا 26 
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تهم أساليب كبار الكتاب، وتدريبهم على جتويد صقل أساليبهم مبحاك (و)
  27عبارهتم مبختلف الطرق اليت حتقق هذه الغاية.
 مراحل تدريس الكتابة  .2
 للكتابة ثالث مراحل : 
 املرحلة األوىل : التدريب على رسوم احلروف  (أ)
وحتتوي على املهارات اآللية )احلركية( اخلاصة برسم حروف اللغة 
العربية، ومعرفة التهجنة، والرتقيم يف العربية. ويقصد ابملهارات اآللية يف 
 الكتابة العربية النواحي الشكلية الثابتة يف لغة الكتابة ، مثل: 
 الكتابة من اليمني إىل اليسار ومن فوق إىل حتت 
 هلا رسم احلروف وأشكا 
 جتريد احلرف، واملد، والتنوين، والشدة 
  ال( الشمسية )ال( القمرية، والتاء املفتوححة واملربوطة( 
 احلروف الرت تكتب وال تنطق، واحلروف اليت تنطق وال تكتب 
 .....اهلمزات 
  الضبط ابلشكل )أي وضع احلركات القصرية على احلروف 
  احلروف اليت يتصل بعضها ببعض 
  حبروف سابقة هلا، وال تتصل حبروف الحقة تلك اليت تتصل 
  رسم احلركات فوق احلرف، أو حتته، أو يف هنايته 
  رسم مهزات القطع والوصل أو عدم رمسها 
                                                          
 02ص. نفس املراجع 27 
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  عالمات الرتقيم 
 املرحلة الثانية : التعبري املقيد   (ب)
مرحلة الوسطى تربط بني مرحلة رسم احلروف والتعبري احلر، وهذه 
 أو املوجه، ومن تطبيقاته: وصف الصور . هي مرحلة التعبري املقيد 
 املرحلة الثالثة : التعبري احلر  (ج)
يرتك للطالب فرصة أن حيول أفكاره الذهنية إىل املكتوبة يعرب 
بوضوح عما يريد قوله، مع احرتام رأيه، وهذه مرحلة عقلية ومن أمثلته : 
 الكتابة حول اإلجازات وما يفعل فيها وغري ذلك. 
وهناك تعبري كتايب متقدم كتابة فنية، ويطلب من الطالب الكتابة 
يف موضوعات لديهم املعلومات الكافية عنها؛ ألهنا ال هندف إىل معرفة 
حصيلتهم من املعلومات، وإمنا هندف إىل تدريبهم على أن يصوغوها 
 28مكتوبة بطريقة صحيحة، كما مر. 
 أنواع الكتابة  .2
 الكتابة تتقسم حبسب أسلوهبا وجماالهتا إىل ثالثة أنواع هي: 
 الكتابة الوظيفية  (أ)
الكتابة الوظفية تتعلق ابملعلومات  واملطلبات اإلدارية، وهي 
 ضرورية يف احلياة للمنافع العامة واخلاصة، واملكتبات الرمسيو يف املصارف 
ددة، واعد متحوالشركات ودواوين احلكومة وغريها. وللكتابة الوظيفة ق
وأصول مقننة، وتقاليد متعلرق عليها. كالتقارير، واخلطاابت اإلدارية، 
                                                          
 Arabia,Vol 1, No. 2. تعليم مهارة الكتابة للمستوى املتقدم، 0260عارف مصطفى،  28 
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والتعميمات وغريها، وتتميز هذه الكتابة  أبهنا خالية يف أسلوهبا من 
اإلحياء، ودالالت ألفاظها قاطعة ال حتمل التأويل، ولذلك ال تستلزم هذه 
تميز، وإن كان بعصها الكتابة مهارة خصة، أو موهبة معينة، أو ملكة م
 حيتاج إىل قدر من التأثري واإلقناع لقضاء أمر، أة استمالة شخص. 
 تابة الوظيفة ببعض اخلصائص العامة، منها :  الكتتميز 
أن لغة هذه الكتابة منضبطةيف قوالب خاصة حمددة ال  -
 إحيياء فيها وال ظالل.
 دالالت اللفظ والصيغ فيها قاطعة، وال حتمل التأويل. -
 خال من العبارات املوحية.  -يف الغالب–لوهبا علمي أس -
ليس لكتابتها مهارة خصة، أو استعداد معني، أو  -
 موهبة. 
للكتابة الوظيفة جماالت متعددة يف احليلة منها : تلخيص 
املوضوعات، وكتابة التقارير، وكتابة اخلطاابت، وإعداد الكلمات 
، صية، وملء االستماراتاالفتتاحية واخلتامية، وكتابة املذكرات الشخ
  29وكتابة الربقيات، وغريها.
 الكتابة اإلبداعية  (ب)
الكتابة اإلبداعية تقوم على كشف األحاسيس واملشاعر، 
والعواطف اإليسانية، واإبتكار يف الفكرة، زختيل املعاين، والتحليق هبا، 
وحيتاج الكتابة الوظيفة إىل ملكة فطرية، وهي تعترب عن رؤية شخصية ذات 
                                                          
 02-00، ص. أوريل جبر الدين، تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة الكتابة )ماالنج: مطبع جامعة( 09 
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عاد شعورية ونفسية وفكرية، وتكشف عن حساسية خاصة جتاة التجارب أب
اإلنسانية، تبين على االبتكار ال التقليد، وختتلف من شخص إىل آخر، 
 وأن تتوفر يف صاحبها مهارات خاصة، وخربة فنية ومجالية. 
 وتتميز هذه الكتابة ببعش اخلصائص العامة منها: 
ب عتمد على األسلو تقوم على األبتكار ال التقليد، وت -
 األديب والصور اجلمالية املعربة، واألسلوب املوحي.
تتوفر يف صاحبها استعدادات خاصة، وخربة فنية  -
 ومجلية.
تعتمد على اإلطالع والثقافة ومعاانة احلياة، وختضع  -
 للتغيري والتطور.
للكتابة اإلبداعية جماالن أساسيان يف احلياة، ومها: جمال النثر وجمال 
الشعر الذي يعتمدعل امللكة الفطرية وموهبة. ولذلك أقتصر يف هذه احلالة 
على النثر حيث يدخل فيه فنون كثرية مثال: كتابة القصة واملسرجية، متابة 
 الرتاجم والسري، واخلطابة. 
  الكتابة الوظيفة اإلبداعية (ج)
هذا هو النوع الثالث من أنواع الكتابة, وهو الذي جيمع بني 
الوظيفة واإلبداع، وجماالت هذا النوع متعددة، منها: خفن كتابة املقالة، 
30وفن إعداد احملاضرة، وفن التعليق، وفن البحث، وفن إدارة الندوة.
                                                          
 22-09نفس املراجع، ص.  02 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع البحث  .1
على أساس املقاربة، إمجاال ينقسم نوع البحث إىل نوعني هي نوع الكيفية 
)kualitatif( ( ونوع الكميةkuantitatif.)31  نوع البحث الكيفية هو البحث
يستغين عن األرقام العديدة وأما نوع البث الكمية هو البحث يكون فيه احلساب 
واألرقام العديد. يف هذا البحث تستخدم الباحثة نوع الكمية، وهو حبث على 
دراسة الظواهر ويكثر مطالبة استعمال الرقيمة من مجع احلقائق وحتليل البياانت 
 Truth or“تطبيق لعبة فعالية ياانت. ولنيل البياانت عن وعرض حصول الب
dare”    بنموذجActive Learning  فصليف اللرتقية مهارة الكتابة للطالب 
 . الموجنان  احلادي عشر مبدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجني فاجريان
 فروض البحث  .0
ينات ابلبوأما فروض البحث هي إجابة مقيدة مبسألة البحث ومقرره 
( والفريضة الصفرية Haوهي تنقسم إىل نوعان هي الفريضة البدلية ) 32اجملموعة.
(Ho) 
 
 
                                                          
 ترجم من: 31 
Nana Syaodih Sukmadinata,Metode Penelitian Pendidikan.(Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 
2010) hal 12 
 ترجم من: 32 
Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hal. 62  
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 الفريضة البدلية  (أ)
( و variabel Xدلت فرضية أن فيها التأثري بني متغري مستقل )
( يف variabel X. أما متغري مستقل ) (variabel Yمتغري غري مستقل )
 Activeبنموذج    ”Truth or dare“تطبيق لعبة فعالية هذا البحث هو 
Learning  مهارة الكتابة للطالب فصل احلادي عشر مبدرسة تربية لرتقية
 variabelو متغري غري مستقل ) الموجنان  الطلبة الثانوية كراجني فاجريان
Y يف هذا البحث هي مهارة الكتابة. أما الفريضة البدلية يف هذا البحث )
 Active Learningبنموذج    ”Truth or dare“تطبيق لعبة فعالية هي وجود 
ة الطلبة فصل احلادي عشر مبدرسة تربييف المهارة الكتابة للطالب لرتقية 
 . الموجنان  الثانوية كراجني فاجريان
 الفرضية الصفرية  (ب)
( و variabel Xدلت فرضية أن عدمت التأثري بني متغري مستقل )
أما الفريضة الصفرية يف هذا البحث  . (variabel Yمتغري غري مستقل )
 Active Learningبنموذج    ”Truth or dare“تطبيق لعبة فعالية هي عدم 
ة الطلبة فصل احلادي عشر مبدرسة تربييف المهارة الكتابة للطالب لرتقية 
 .الموجنان  الثانوية كراجني فاجريان
 جمتمع البحث وعينته .3
 جمتمع البحث (أ)
جمتمع البحث هو مجع من أغراض البحث مثل األشخاص أو 
 وفه البحثوأما جمتمع يف هذا  33.احليواانت أو النبااتت وغري ذلك
                                                          
 ترجم من: 33 
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif. (Jakarta: Kencana predana media group, 2005) 
hal. 109 
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مجيع من فصل احلادي عشر مبدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجني فاجران 
 الموجنان.
 عينة البحث  (ب)
وأما  34عينة البحث هي بعض مجلة وخصائص اليت هلا اجملتمع.
( وعددهم kالطالب يف الفصل احلادي عشر ) يفه البحثعينة يف هذا 
مبدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجني فاجريان الموجنان. وإذا كان عدد  02
جمتمع البحث أكثر من مائة، فيجوز أتخذ عينة البحث ولكن إذا كان 
عدد جمتمع أقل من مائة فلذلك على األحسن أخذ مجيع اجملتمع. وكان 
عينة يف هذا البحث هي جزء من اجملتمع. وأما طريقة املستخدمة يف هذا 
 ( . purposive samplingي العينة القصيدة )فه البحث
 طريقة مجع البياانت  .4
 الطرق اليت يستخدمها الباحثة لنيل البياانت كما يلي: 
 ( Wawancara/interviewاملقابلة ) (أ)
طريقة املقابلة لنيل املسألة البحوث ولنيل الباحثة استخدمت  
استخدمت  35الصغري.املعلومات العميقة من املستجيبني يف عدد 
الباحثة لنيل املعلومات عن تدريس لغة العربية يف العادة وما الطريقة 
. والكتاب الذي استخدمت املعلم، ولنيل املعلومات عن والوسائل
الباحثة هذه الطريقة لنيل املعلومات عن حالة  املدرسة استخدمت
 الدرسة، واترخيها، وعدد املدرس والتالميذ فيها. 
 اإلختبار (ب)
                                                          
 ترجم من: 34 
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2017) hal 118 
 ترجم من:35 
Sugiyono, Metode penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2017) hal. 194 
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اإلختبار هو بعض األسئلة أو التمارين أو األدوات األخرى 
املستخدمة لقياس املهارة والذكاء املعرفة، والقدرة أو املوهبة اليت ميتلكها 
لباحثة طريقة اإلختبار القبلي استخدمت ا 36األفراد أو اجملموعات.
(Pre-test( واإلختبار البعدي )Post-test)  الباحثة هذه استخدمت
لنيل البياانت عن مهارة الكتابة لطالب يف الفصل اخلادي الطريقة 
 عشر مبدرسة تربية الطلبة كراجني فاجريان الموجنان. 
 الواثئق  (ج)
واثئق هي طريقة مجع البياانت جبمع وحتليل الوثئق املكتوبة، أو 
باحثة هذه الطريقة لنيل البياانت ال استخدمت 37الصورة، أو الكرتونية.
 Truth“بة تطبيق لعفعالية والواثئق عن النتائج عن معلومات املدرسة 
or dare”    بنموذجActive Learning  طالب فصلمهارة الكتابة للرتقية 
 .الموجنان  احلادي عشر مبدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجني فاجريان
 طريقة اإلستبياانت  (د)
االستبياانت هي طريقة مجع البياانت بطريق أسئلة مكتوبة وجييب 
هذه الطريقة لنيل استخدمت الباحثة  38املشاركون ابملكتوبة أيضا.
يف مهارة  Truth or dareاحلقائق والبياانت من الطالبات عن لعبة 
 الكتابة.
 بنود البحث  .5
                                                          
 ترجم من:36 
Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hal. 131 
 ترجم من:37 
Nana Syaodih Sukmadinata,Metode Penelitian Pendidikan.(Bandung :PT Remajarosdakarya, 
2010) hal 221 
 ترجم من: 38 
Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2002), Hal 18 
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بنود البحث هو آلة إستخدامها الباحثة جلمع البياانت. واستعمل الباحثة  
 كثرية من األداوات البحث منها:  
 Truth or“تطبيق لعبة لنيل احلقائق واملعلومات عن    (Tesاإلختبار  ) (أ)
dare”   بنموذج  على شبكة إنرتنيتActive Learning  مهارة الكتابة لرتقية
فصل احلادي عشر مبدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجني يف الللطالب 
 .الموجنان  فاجريان
( ملعرفة عملية البياانت عن pedoman Wawancaraصفحة املقابلة ) (ب)
 طرائق التعليم اليت استعماهلا املعلم فيها. 
( للنيل البياانت عن أحوال dokumentasiالواثئق املكتوبة والصوار ) (ج)
 املدرسة واترخيها ومجلة املعلمني والطلبة يف هذه املدرسة. 
 حتليل البياانت  .6
نس و ج حتليل البياانت هي عملية ضم البياانت بناء على متغري
املستجيبني، وحيسب ليجيب قضااي البحث، وحيسب لتجرب الفروض اليت 
 قدمت بعد مجعت مجيع البياانت من املستجيبني و العلة أخرى. 
تطبيق لعبة ة فلبياانت ابلطريقة اإلحصائية ملعر تستخدم الباحثة لتحليل ا
“Truth or dare”    بنموذجActive Learning يف طالب لرتقية مهارة الكتابة ل
 .الموجنان  فصل احلادي عشر مبدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجني فاجريانال
 وتستعمل الباحثة هذا الرموز: 
 ( prosentaseرمز املأوية ) (6)
( لتحليل البياانت عن مهارة pتستخدمي الباحثة رمز املأوية )
 الكتابة لطالب. رمزه فيما يلي: 
p =
𝑓
𝑛
× 100% 
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p  النسبة املأوية = 
 f عدد الطالب املناسبة ابلنتيجة = 
N  عدد مجع الطالب = 
 أما التفسري واتعيني يف حتليل البياانت اجملموعة وحتقيق األفرتاض
العلمي، فتستعمل الباحثة املقدار الذي قدمته سوهارمسي أريكونطا فيما 
 39يلي:
 (0.6اللوحة )
 التقدير النتيجة الرقم
 ممتاز 26-622 6
 جيد جدا 06-22 0
 جيد 16-02 0
 مقبول 26-12 2
 انقص 06-22 2
 قابح 2-02 1
 
 (T-testرمز املقارنة ) (0)
تستخدم هذا الرمز لنيل املعرفة عن مقارنة الوصول إىل ترقية مهارة 
الكتابة ىل الطالب فصل احلادي عشر قبل وبعد عملية التعليم. وإذا 
أثرت هذ التجريبة على النتيجة فيكون بني النتيجتني فرق مهم ملعرفة 
لرتقية مهارة  active learningبنموذج    ”Truth or dare“تطبيق لعبة 
 . الكتابة
                                                          
 ترجم من:39 
Suharismi Arikunto,............... hal 146 
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 أما الرموز فيما يلي: 
𝑡0 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
=   املقارنة  𝑡0 
= 𝑀𝐷  املتوسطة من متغريX :الفرقة التجريبية( واحلصول على الصيغة( 
 = 𝑆𝐸𝑀𝐷 االحنراف املعاري من متغريX  الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y  الفرقة(
 املراقبة(
𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
𝑁
 
 =   ∑ 𝐷 عدد خمتلفة من متغريX  الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y 
 )الفرقة املراقبة(
= Nمجلة البياانت 
 
 :واحلصول على الصيغة
𝑆𝐷𝐷 =  √
∑ 𝐷
2
𝑁
− (
∑ 𝐷
𝑁
2
) 
𝑆𝐷𝐷 :االحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة = 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
 
هناك العديد من اخلطوات اليت ينبغي القيام  (T-Test)قبل الدخول يف رموز اإلختبار 
 هبا، وهي :
 برمز : MD Mean of Difference))يطلب  (أ)
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𝑀
𝐷= 
∑ 𝐷
𝑁
 
 
 برموز : Standar Defiasi يطلب (ب)
𝐒𝐃𝐃 = √
∑ 𝑫𝟐
𝐍 
− (
∑ 𝑫
𝑵
)
𝟐
 
 
 برمز :  𝑆𝐸𝑀𝐷 Mean of Differenceمن  Standar Error)ج( يطلب 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
 : برمز t0)د( بطلب  
t0= 
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
t0)ه( تقدمي التفسري على 
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 الباب الرابع
 امليدانيةالدراسة 
تنقسم الباحثة هذا الباب على فصلني، يف فصل األول يبحث عن حملة املدرسة تربية الطلبة  
 كراجني فاجريان الموجنان، يف فصل الثاين يبحث عن عرض البياانت وحتليلها. 
 الفصل األول: يبحث عن حملة املدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجني فاجريان الموجنان
 هوية املدرسة  .أ
 سة               : تربية الطلبةإسم املدر 
 إسم املؤسسة              : املؤسسة املعهد تربية الطلبة 
 احلاج مصطفى خالشيالعنوان                    : يف الشارع 
 القرية                      : كراجني
 الناحية                    : فاجريان
 املنطقة                    : الموجنان           
 الوالية                     : جاوي الشرقية
 0220سنة  20عقد الرمسي                : هندي أمسارا رقم 
 (Aمكانة اإلعتماد            : أ )
 060020200060رقم اإلحصائيات املدرسة  : 
  6910سنة أتسيس               : 
 6900تيسري                 :  سنة
 وضعية األرضي            : وقف املؤسسة
 رئيس/مدير املدرسة        : احلاج حمبوب جنيدي املاجستري
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 رئيس اجمللس/جلنة املدرسة : الشيخ احلاج عبد املاجد يسني 
 رؤية وبعثة  .ب
 رؤية مدرسة تربية الطلبة الثانوية هي: 
 "إسالمي، إجنازي، إبتكاري"
 أما بعثة مدرسة تربية الطلبة الثانوية هي: 
قيمة التعاليم اإلسالمي يف حياة اليوميات وجيعلها كاملرجع تطبيق وإعمال  .6
 املعرفة يف التصرف
 تطوير اإلمكاانت األكدميية أمثال .0
 تنمية مواهب الطالب واهتمامهم ومهارهتم كشرط لإلستمرار إىل اجملتمع   .0
 تربية الطلبة كراجني فاجريان الموجنان الثانوية ريخ املدرسة ات .ج
فاجريان هي من أحد النحية يف املنطقة الموجنان اليت مهنة سّكاهنا معظما  
كصياد السماك وفالح وعمال اإلندونيسيني يف خارج البالد. على اإلضافة، 
ارس أبساس واملد فاجريان هي الناحية هلا بيئة الدينية، واتسم ذلك إبقامة املعاهد
الدينية منها، معهد تربية الطلة الموجنان على محاية املؤسسة إمسها تربية الطلبة 
 الموجنان. 
معهد تربية الطلبة الموجنان يقام الشيخ احلاج مصطفى يف الشهر مجاد 
م. بفضل إمانه وإصراره وثقته وإخالصه هلل  6292ه/ نوفمبري  6061األخري 
 تعاىل حبماسة كبرية يف سبيل هلل, الشيخ احلاج مصطفى مع أول الطالبه يستطيعون
يسمى ب  املصلى، واآلن ان يقطعوا الشجريات ويبدؤون ان حيفروا البئر ويقيمون
 " مصلى اإلخالص " وجد هذا املعهد املتقدمات املتعددة حىت اآلن. 
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سوى املعهد، قد تطورت هذه املؤسسة على تعليم الرمسي مثل مدرسة 
الدينية وفرقة اللعب وروضة األطفال ومدرسة اإلبتدائية و مدرسة املتوسطو ومدرسة 
ة ركزت الباحثة على مدرسة الثانوية تربي الثانوية و اجلامعة. أما يف هذا البحث
 الطلبة. 
قبل ان يقيم مدرسة الثانوية تربية الطلبة, ليمكن ان يتبع إمتحان التعادل 
يزاد  6910(ست سنة لذلك، يف السنة PGANلتعليم مدرس الدينية الرمسية )
فصل اإلستمرار ابسم مدرسة املعلمني ست سنة. بل بعد حدفت احلكومة تعليم 
( بدلت مدرسة املعلمني ست سنة مبدرسة املتوسطة PGAالدينية األهلية ) مدرس
 ومدرسة الثانوية إلتباع تنظيم احلكومة.  
منذ إقامة املدرسة الثانوية تربة الطلبة حىت اآلن تنجسم وتطّور أنفسها إىل 
 6990سيبتمبري  1مدرسة ميكن ان تكون القدوة للمدارس األخرى، ومنذ التاريخ 
س إعتماد األكادميي قد احتسب قسم الديين يف دائرة جاوي الشرقية على أسا
 . 060020200060مدرسة الثانوية تربية الطلبة برقم اإلحصائي 
 أما مدير املدرسة الثانوية تربية الطلبة منذ إقامتها حىت اآلن هو :  
 الدكتور حممد حيىي -6
 الدكتور مامسوليا  -0
 احلاج قمر الدين املاجستري  -0
 احلاج عبد هللا زواوي املاجستري  -2
 أمحد خمتار املاجستري -2
 احلاج حمبوب جنيدي املاجستري  -1
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 وزارة الدينية
 املدرسة   هيكل التنظيم .د
 هيكل التنظيم مدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجني فاجريان الموجنان هو: 
 (2.6اللوحة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مؤسسة املعارف التعليمية  املؤسسة
 مدير املدرسة 
احلاج حمبوب جنيدي 
 املاجستري
 جلنة املدرسة
الشيخ احلاج عبد اجمليد 
 يسني
 رئيس قسم اإلدارة
 صاحل األمني
 قسم مناهج التدريس
حممد علي حممودي 
 املاجستري
 قسم الطالبية 
خري األمني 
 املاجستري
 قسم الوسائل
أمري اخلالد الني 
 املاجسنري
 قسم عالقة اإلجتماعية
 هداية الصاحلة 
 إرشاد اإلشتشارة
 األساتيذ ويل الفصل زهرة اإلسالمية 
 الطالب
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 موقف جغرفيا للمدرسة الثانوية تربية الطلبة كراجني فاجريان الموجنان  .ه
مدرسة تربية الطلبة الثانوية تقع يف قرية كراجني فاجريان الموجنان، الضبط 
مرت من جادة الشطء الشمايل اليت يربطها قرية كراجني و  622املسافة حواىل 
 كيلومرت من انحية فاجريان.   1انحية فاجريان. كراجني هي قرية تقع حواىل 
حالة قرية كراجني مسرتحية جدا ألن مكاهنا بعيد من وسط املدينة وأمكان 
الرتفية وسهل الوصول إليها مراكب العامة. ال بد ان نعرف أن مدرسة تربية الطلبة 
الثاننوية قد حازت على ثقة اجملتمع الشائع قد أتكد، بزايدة الطالب فيها من 
ة ريبا منها بل، أحياان طالب املدرسالسنة إىل السنة سواء من قرية كراجني أو تق
 الثانوية تربية الطلبة جييئون من خارج جاوى. 
 أحوال املعلم .و
 أما أمساء املعلمني يف مدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجني فاجريان الموجنان كما يلي:
 (2.0اللوحة )
 رقم اإلسم العنوان املادة
احلاج حمبوب جنيدي  الموجنان عقيدة األخالق
 املاجستري
6 
 0 أمري اخلالدين املاجستري الموجنان اللغة العربية
 0 خري األمني املاجستري الموجنان اللغة اإلجنليزية 
 2 حممد علي حممودي املاجستري  الموجنان فتح القريب، حنو املفتاح
 2 هداية الصاحلة  الموجنان اللغة اإلجنليزية 
احلاج الدكتور حممد الشيخ  الموجنان اهل السنة واجلمعة
 جحجا
1 
 0 احلاج رمحة داسي الموجنان اإلقتصادية
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 2 الشيخ احلاج سامل أزهر الموجنان علم الفلق، علم البالغة
 9 الدكتور احلاج زينل مالح  الموجنان علم القواعد
 62 الدكتور احلاج حبيب مصطفى الموجنان علم الفقه
علم البالدية، التاريخ، علم 
 اإلنسانية
احلاج الدكتور مسموليا  الموجنان
 املاجستري
66 
 60 حممد أمني دحلن الموجنان اللغة اإلندونيسية
 60 صاحل األمني الموجنان رئيس قسم اإلدارة
 62 مجاعن الموجنان علم البالدية
 62 الشيخ احلاج عبد املاجد الموجنان علم الفقه
 61 إر. مصادقني  الموجنان كيمياء
احلديثالقرآن   60 الشيخ احلاج حممد نصر هللا  الموجنان 
 62 احلاجة لطفية املاجستري  الموجنان علم التفسري، علم احلديث
الشيخ احلاج الدكتور عبدهللا  الموجنان اللغة اإلندونيسية
 زووي املاجستري
69 
الشيخ احلاج الدكتور عبد  الموجنان علم الفقه
 الكرمي املاجستري
02 
 06 أمحد خمتار املاجستري الموجنان علم البالدية 
 00 أمنان  الموجنان قسم اإلدارة
 00 احلاج مرزوكي الموجنان علم البيولوجية
 02 صبحان الموجنان علم الفقه
 02 علفية  الموجنان اللغة اإلجنليزية
 01 الشيخ احلاج عبد اللطيف الموجنان حنو املفتاح، علم البالغة
 00 علي جميب املاجستري  جرسيك اإلقتصادية
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 02 حممد حبر الدين  الموجنان علم التفسري 
 09 أمحد فري عدالن الموجنان اللغة العربية 
 02 حمصان املاجستري الموجنان اللغة اإلجنليزية 
 06 حممد صالح الدين الموجنان اللغة اإلجنليزية
احلاج سهل اخللق الشيخ  الموجنان فتح القريب، التفسري 
 املاجستري
00 
 00 أمحد سوراسا الموجنان تكنولوجيا، 
 02 نور إيدة  الموجنان عقيدة األخالق
 02 حمي الدين املاجستري الموجنان علم الكالم، أخالق التسوف
 01 حمفوظة الموجنان علم الفيزايء
اتريخ اإلسالمي، أهل السنة 
 واجلمعة
 00 نور حكيم املاجستري  جرسيك
احلاج أمحد لبب احلاذق  الموجنان أصول الفقه، علم البالغة 
 املاجستري
02 
 09 أمحد قانع الموجنان تربية البدنية والرحنية
حديث -تفسري  22 الشيخ احلاج مصطفى أر.  الموجنان 
 26 زهرة اإلسالمية  جرسيك إرشاد اإلستشارة
حممد نصري الدين الدكتور  الموجنان أصول الفقه، عقيدة األخالق
 أمني املاجستري
20 
 20 هنري إندرا كوانوان  الموجنان التاريخ
 22 عبد اجمليب الموجنان اللغة اإلجنليزية 
 22 إمام نواوي طوابن اللغة اإلندونيسية 
 21 حممد أوكاسا سراي أمتجا  الموجنان صرف
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 20 مالح كرتكانيغتياس الموجنان علم الرايضيات/علم احلساب
 22 شيف الدين جرسيك اتريخ اإلسالمي، قسم اإلدارة 
 29 ساعدة املغفرة الموجنان قسم اإلدارة 
 22 فري داينتو دوي أردايوان جرسيك علم الرايضيات/علم احلساب
 26 أمني طهري  الموجنان علم الرايضيات/علم احلساب
 20 الدكتور احلاخ فتح الرمحن الموجنان أهل السنة واجلمعة 
 20 مخرية  الموجنان علم البيولوجيا
 22 ساديوان هاراينتو الموجنان علم اإلجتماعي
 22 صاحفة العزة الموجنان إرشاد اإلستشارة
 21 نكن جيرتا فرداين الموجنان التاريخ
 20 فطاين الموجنان أمن املكتبة 
 22 حممد صريح خالد املاجستري الموجنان علم الكالم
 29 نيال هدى املاجستري  الموجنان علم الكيمياء
 12 أنس طاهر املاجستري  الموجنان علم الرايضيات/ علم احلساب
 16 أريبة اإلثنني  الموجنان اللغة اإلندونيسية 
 10 نور عائشة مجيل الموجنان علم الرايضيات/ علم احلساب
 10 حممد مشس اهلادي الموجنان جغرافية
 12 خميط املاجستري  الموجنان علم الرايضيات/ علم احلساب
قرآن احلديث  -تفسري  12 سيت نور حسنة الصاحلة الموجنان 
 11 أمحد حسين  الموجنان علم النحو، فتح القريب
 10 حممد نور فاضل الموجنان إطمئنان والرتتيب
 12 أمحد عريف املاجستري  الموجنان علم الرايضيات/ علم احلساب
 19 محدية العفية  جرسيك حنو املفتاح
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 02 حممد جيد رشيدي الموجنان تسمي، زايدة، دينية 
 06 أمحد رجال اهليكل الموجنان علم الرايضيات/ علم احلساب
 00 أمني الدين  الموجنان مدرس احلارس
 00 احلاجة سيت أم معالية  الموجنان علم النحو، الصرف, القواعد 
حممد عاقل مصطفى  الموجنان علم احلو، الصرف
 املاجستري 
02 
 02 احلاجة فاحتة  الموجنان تسمي، زايدة، دينية
 01 عبد البسيط  الموجنان أهل السنة واجلمعة 
 
 أحوال الطالب  .ز
فاجريان  كراجنيالثانويةأما تطوير مجلة الطالب يف مدرسة تربية الطلبة 
  0206-0202حىت سنة الدراسية  0261-0262الموجنان من سنة دراسية 
 كما يلي:
 (2.0اللوحة )
 الفصل فصل العاشر فصل احدى عشر فصل اثىن عشر مجلة
901 092 020 029 0262/0261  
ب 
طال
د ال
عد
 902 002 000 002 0261/0260  
912 022 002 001 0260/0262  
912 092 000 020 0262/0269  
209 026 062 012 0269/0202  
092 021 006 010 0202/0206  
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 أحوال وسائل التعليمية .ح
عند تعليم دور وسيلة التعليمية مهمة جدا، وأما وسائل التعليمية اليت 
تساعدها الطالب والطالبات لفهم الدرس ووسائل التعليمية اليت تستعملها الطالب 
 والطالبات واألساتيذ يف املدرسة كمايلي: 
 (2.2اللوحة )
 رقم نوع الوسيلة مجلة حالة
 6 الفصل  06 جيد
ةجيد  0 غرفة مدير املدرسة 6 
ةجيد  0 غرفة املعلم 0 
ةجيد  2 غرفة قسم اإلدارة 6 
ةجيد  2 غرفة قسم إرشاد اإلستنشارة 6 
ةجيد  1 غرفة الضيوف 6 
 0 مستوصف 6 جيد
ةجيد  2 غرفة منظمة الطالبية  0 
ةجيد  9 املكتبة  6 
 62 معمل التجريبية 0 جيد
الكمبوترمعمل  0 جيد  66 
 60 معمل اللغة 6 جيد
 60 مسجد/مصلى 0 جيد
 62 مقصف 2 جيد
 62 حمزن 0 جيد
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 61 خمفر احلارس 0 جيد
 60 مرحاض للطالب 1 جيد
 62 مرحاض للمعلم 0 جيد
 69 ملعب للمرامسة 6 جيد
 02 ملعب للتنس املائدة / بينغ بونغ 6 جيد
 06 ملعب كرة السلة 6 جيد
الطائرة ملعب كرة 6 جيد  00 
 00 ملعب كرة الرئيسة 6 جيد
 02 ملب للوتب الطويل 6 جيد
 02 الكمبوتري 00 جيد
 01 تلفيزيون 0 جيد
ةجيد  LCD) 00)آلة الغرض  6 
 02 مسجل 0 جيد
 09 مكتب للمعلم 22 جيد
 02 كرسي للمعلم 22 جيد
 06 مكتب وكرسي للطالب 202 جيد
 
البياانت وحتليلهاالفصل الثاين : يبحث عن عرض   
طالب فصل احلادي عشر مبدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجني مهارة الكتابة ل .أ
 فاجريان الموجنان 
( مبدرسة تربية الطلبة الثانوية kطالبات فصل احلادي عشر )الكتابة لمهارة 
انقص. وهذا هو بناء على طريقة اإلختبار القبلي اليت استخدمتها الباحثة للحصول 
 Truth orعلى البياانت عن نتائج الدراسي يف مهارة الكتابة قبل تطبيق اللعبة 
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Dare . ومن هذه الطريقة عرفت الباحثة أن نتيجة اليت يناهلا بعض الطالبات يف
 ( يف تدريب مهارة الكتابة تكون يف دراجة "مقبول". kحلادي عشر )فصل ا
فضال عن طريقة اإلختبار القبلي، تستخدم أيضا الباحثة طريقة املقابلة. 
( اي أستاذة أم كلثوم أن اكثر kقالت معلمة اللغة العربية يف فصل احلادي عشر )
خصوصا يف  العربيةمن الطالبات اليت تشعرن بصعوبة ومالل عند التعليم اللغة 
تدريب الكتابة. بعض الطالب يف مدرسة الثانوية تربية الطلبة كراجني فاجريان 
الموجنان هم يتكلمون ابللغة العربية يف يوميتهم يف املعهد، ولكن أتمر األستاذة 
ليعمل تدريب يف مهارة الكتابة أو اإلنشاء بعض منهم مل يستطيعو ان يكتبوا جبيد 
العربية ألهنم أحيلنا يستطيعون ان يتكلمو مفردة واحدة ولكن مل وفقا بقاعدة لغة 
شر ولتعرف الباحثة مهارة الكتابة للطالبلت فصل احدى عيعرفوا كيف كتابتها. 
(k) ي: قامت الباحثة طريقة اختبار القبلي وهذه نتيخة اليت حتصلها يف اختبار القبل 
 (2.2اللوحة )
 رقم األمساء النتيجة
مغفرة ألفي زيين 12  6 
 0 أمندا ستيانيغروم 12
 0 أنغي دايه أيو لستاري 00
 2 أرينا خري النساء 20
 2 أفني نداعان سفتاما 12
 1 دوي أمندا أولية فارحة 12
 0 دوي أمنة 12
 2 دوي راتيه 21
 9 دييا إفاايان 12
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 62 درة النظيفة 21
 66 إيلسا أكتافيياين 22
 60 فريدة الصاحلة 00
 60 احدى ألفي رمحة 12
 62 إىن زليستيياين 22
 62 إسفى عني النبيلة 21
 61 إثنني عزيزة 21
 60 خولة جماهدة 12
 62 معروفة النهاية أكوستني 12
 69 ميتا دوي أكتافيياين 22
 02 مطهرة أفعدة 02
 06 جنيغ فرتي عائشة  22
 00 نور حيايت علما 20
 00 نور ليلة الفطري 00
البدريةنور  01  02 
 02 رفعة الصاحلة 20
 01 تري نور إستيقامة  12
 00 ثلثا سوكمانينداي ساري 22
 02 فيال انيخة والنداري 21
 09 ولدة رئيشة اإلسالمية 01
 02 يويون 22
 مجلة 6222
 املعدل 16،2
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القبلي  رملعرفة عدد الطالبات من انحية تقدير نتائجهن بنسبة املأوية يف اإلختبا
 ( كما يلي: kطالبات فصل احلادي عشر )لرتقية مهارة الكتابة ل
 (2.1اللوحة )
 لنسبة املأوية % عدد الطالبات التقدير النتيجة الرقم
 - - ممتاز 26-622 6
 00% 2 جيد جدا 06-22 0
 02% 1 جيد 16-02 0
 22% 60 مقبول 26-12 2
 60% 2 انقص 06-22 2
 - - قابح 2-02 1
 622% 02 املمجموعة
 
بلي تقدير نتيجة الطالبات يف اإلختبار القبناء على هذه اللوحة نعرف أن 
من الطالبات حتصلن نتيجة جيد  00هي ال حتصلن أحدهن تتيجة ممتاز، %
منهن حتصلن نتيجة مقبول،  22منهن حتصلن نتيجة جيد، % 02جدا، %
البات طمن هنا نعلف أن مهارة الكتابة ل منهن حتصلن تتيجة انقص، %60
 انقص.  ( kفصل احلادي عشر )
 
لرتقية مهارة الكتابة  active learningبنموذج    ”Truth or dare“تطبيق لعبة  .ب
  اجريانتربية الطلبة الثانوية كراجني ف فصل احلادي عشر مبدرسةيف الطالب ل
 الموجنان.
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حلادي اغة العربية يف مهارة الكتابة لطالبات فصل للاتعليم قامت الباحثة 
طالبة. دخلت  02الثانوية. وعدد الطالبات فيها  ( مبدرسة تربية الطلبةkعشر )
 . 0202أوكتوبر  60الباحثة إىل الفصل يف يوم الثالاثء 
مبادة "يف املدرسة" يف الوحدة  0يستخدم الكتاب "العربية للناشئني" جزء 
بنموذج  Truth or dareمن القسم الثالث. وأما خطوات التعلم بتطبيق لعبة  61
active learning طالبات فصل احلادي عشر )مبادة "يف املدرسة" لk مبدرسة )
 الثانوية تربية الطلبة كما يلي: 
 املقدمة  .6
 إلقاء السالم -
 
إلقاء التحية بقول " صباح اخلري" وأجاب الطالبات بقول "صباح  -
 النور" 
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تسأل الباحثة اىل الطالبات عن حاهلن يف ذلك اليوم بقول "كيف  -
 حالكم هذا اليوم؟" 
 
 تسأل الباحثة عن الدرس املاضي -
 
 األنشطة الرئيسية  .0
 لى الطالبات عن الدرس "يف املدرسة" تشرح الباحثة قليال ع -
 
 Truth or dareتعطى الباحثة اإلختبار القبلي قبل تطبيق لعبة  -
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 Truth or dareتشرح الباحثة عن كيفية اللعبة  -
 
كل الطالبات مدعوات لتقدم إىل األمام الختيار وأخذ بطاقة  -
Truth  أوdare فردا فردا 
 
 Truthكل الطالبات تقرأن السؤال أو األمر املكتوب وراء البطاقة  -
or dare تبادال 
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جتيب أو تقوم كل الطالبات السؤال أو األمر املكتوب وراء الطاقة  -
Truth or dare  تبادال 
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كل الطالبات جتعلن اجلملة مفيدة من الكلمة اإلسم من اجلواب  -
 Truthالذي انله الطلبات من السؤال أو األمر املكتوب وراء الطاقة 
or dare 
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 اخلامتة  .0
 تلخيص الباخثة عن املواد  -
 
 
 جتمع الطالبات الوظائف مهارة الكتابة إىل الباحثة -
  
 ختتم الباحثة التدريس بقراءة احلمدله و إلقاء السالم -
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قامت الباحثة طريقة اختبار البعدي   Truth or Dareوبعد تطبيق اللعبة 
 وهذه نتيخة اليت حتصلها يف اختبارالبعدي:
 
 
 (2.0اللوحة )
 رقم األمساء النتيجة
 6 ألفي زيين مغفرة 622
 0 أمندا ستيانيغروم 22
 0 أنغي دايه أيو لستاري 622
 2 أرينا خري النساء 622
 2 أفني نداعان سفتاما 92
 1 دوي أمندا أولية فارحة 02
 0 دوي أمنة 02
 2 دوي راتيه 92
 9 دييا إفاايان 20
 62 درة النظيفة 02
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 66 إيلسا أكتافيياين 92
 60 فريدة الصاحلة 92
 60 احدى ألفي رمحة 92
 62 إىن زليستيياين 12
 62 إسفى عني النبيلة 22
 61 إثنني عزيزة 02
 60 خولة جماهدة 10
 62 معروفة النهاية أكوستني 10
 69 ميتا دوي أكتافيياين 02
 02 مطهرة أفعدة 22
 06 جنيغ فرتي عائشة  12
 00 نور حيايت علما 02
 00 نور ليلة الفطري 20
 02 نور البدرية 92
 02 رفعة الصاحلة 20
 01 تري نور إستيقامة  02
 00 ثلثا سوكمانينداي ساري 02
 02 فيال انيخة والنداري 02
 09 ولدة رئيشة اإلسالمية 622
 02 يويون 20
 مجلة 0209
 املعدل 26
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لقبلي املعرفة عدد الطالبات من انحية تقدير نتائجهن بنسبة املأوية يف اإلختبار 
 ( كما يلي: kلرتقية مهارة الكتابة للطالبات فصل احلادي عشر )
 (2.2اللوحة )
 لنسبة املأوية % عدد الطالبات التقدير النتيجة الرقم
 20% 62 ممتاز 26-622 6
 00% 2 جيد جدا 06-22 0
 02% 1 جيد 16-02 0
 1% 0 مقبول 26-12 2
 - - انقص 06-22 2
 - - قابح 2-02 1
 622% 02 املمجموعة
عدي تقدير نتيجة الطالبات يف اإلختبار الببناء على هذه اللوحة نعرف أن 
منهن حتصلن نتيجة  00من الطالبات حتصلن نتيجة "ممتاز"، % 20هي ،%
منهن حتصلن تتيجة  1منهن حتصلن نتيجة "جيد"، % 02"جيد جدا"، %
 "مقبول وال أحد منهن حتصلن نتيجة "انقص" و "قابح".  
لرتقية مهارة الكتابة  active learningبنموذج    ”Truth or dare“تطبيق لعبة فعالية  .ج
  فصل احلادي عشر مبدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجني فاجريانيف الطالب ل
 الموجنان.
تطبيق لعبة ية فعالالبياانت وملعرفة  طريقة متعددة جلمعالباحثة  استخدمت
“Truth or dare”   بنموذج  على شبكة إنرتنيتactive learning  مهارة الكتابة لرتقية
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  فصل احلادي عشر مبدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجني فاجريانيف الطالب ل
 كما يلي:   الموجنان
 (Wawancaraطريقة املقابلة ) .أ
الباحثة لنيل املعلومات عن تدريس لغة العربية يف العادة وما  استخدمت
 املدرسة. املعلومات عنالطريقة والوسائل والكتاب الذي يستخدم املعلم، ولنيل 
 (Dokumentasiطريقة الواثئق ) .ب
الباحثة هذه الطريقة لنيل البياانت عن معلومات املدرسة  استخدمت
 Activeبنموذج    ”Truth or dare“تطبيق لعبة فعالية والواثئق عن النتائج 
Learning  بة طالب فصل احلادي عشر مبدرسة تربية الطلمهارة الكتابة للرتقية
 . الموجنان  الثانوية كراجني فاجريان
 ( Angket)  طريقة اإلستبياان .ج
 هذه الطريقة لنيل احلقائق والبياانت من الطالبات عن لعبةاستخدمت الباحثة 
Truth or dare  يف مهارة الكتابة. جتعل الباحثة مخس أسئلة عن لعبةTruth or 
dare  طالبة يف فصل احلادي عشر  02يف مهارة الكتابة وانتشرت الباحثة إىل
(K :أما األجوبة من املستجيبني عنها كما يلي .) 
يشتد رغبيت  Active Learning( بنموذج Truth or Dareالتدريس بلعبة ) -
 يف التعليم وجيعل التدريس أفرح 
 (2.9اللوحة ) -
 % N F األجوبة املختارة الرقم
 0% 0 نقص موافق 90% 02 02 موافق
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 - - غري موافق 6
 622% اجملوعة
( Kبناء على هذه اللوحة نعرف أن الطالبات يف فصل احلادي عشر )
( بنموذج Truth or Dare)لغة العربية بتطبيق لعبة التشعرن أن تعليم 
Active Learning  ل التدريس عتستطيع ان تشتد رغبتهن يف التعليم وجت
منهن خترتن "نقص املوافق  0منهن خترتن "موافق". و% 90. ألن %أفرح
 وال أحد منهن خترتن "غري موافق. 
 
يزداد محاسيت  Active Learning( بنموذج Truth or Dareالتدريس بلعبة ) -
 يف تدريب الكتابة 
 (2.62اللوحة ) -
 % N F األجوبة املختارة الرقم
 00% 62 نقص موافق 10% 02 02 موافق 0
 - - غري موافق
 622% اجملوعة
( Kبناء على هذه اللوحة نعرف أن الطالبات يف فصل احلادي عشر )
( Truth or Dare)لغة العربية بتطبيق لعبة التشعرن حبماسة عند تعليم 
 00منهن خترتن "موافق" و% 10ألن %  Active Learningبنموذج 
 منهن خترتن "نقص املوافق" وال أحد منهن خترتن "غري موافق. 
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يعقدين حىت   Active Learning( بنموذج Truth or Dareالتدريس بلعبة ) -
 كنت كسالان يف التدريس 
 (2.66اللوحة ) -
 % N F األجوبة املختارة الرقم
 22% 62 نقص موافق 60% 2 02 موافق 0
 00% 66 غري موافق
 622% اجملوعة
بناء على هذه اللوحة نعرف ان بعض الطالبات تشعرن بصعوبة 
( بنموذج Truth or Dare)لغة العربية بتطبيق لعبة الفحسب عند تعليم 
Active Learning  % 00منهن خترتن " نقص املوافق" و% 22ألن 
منهن خترتن "موافق" وال أحد منهن  60منهن خترتن "غري موافق" و%
 خترتن "غري موافق وال أحد منهن خترتن "غري موافق. 
يسهلين  Active Learning( بنموذج Truth or Dareالتدريس بلعبة ) -
 لزايدة املفردات
 (2.60اللوحة ) -
 % N F األجوبة املختارة الرقم
 - - موافقنقص  622% 02 02 موافق 2
 - - غري موافق
 622% اجملوعة
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بناء على هذه اللوحة نعرف أن  كثري من املفردات اليت مل يعرف الطالبات 
( وهن جتدن كثري من املفردات اجلديدة من Kيف فصل احلادي عشر )
 Active( بنموذج Truth or Dare)لغة العربية  بتطبيق لعبة التعليم 
Learning  % خترتن "موافق" وال أحد منهن خترتن "نقص  منهن 622ألن
 موافق" أو "غري موافق"
أفضل من  Active Learning( بنموذج Truth or Dareالتدريس بلعبة ) -
 التدريس يف العادة بال لعبة
 (2.60اللوحة ) -
 % N F األجوبة املختارة الرقم
00% 2 نقص موافق 00% 00 02 موافق 2
 - - غري موافق
 622% اجملوعة
لعربية تعليم اللغة احة نعرف ان الطالبات تشعرن أن بناء على هذه اللو 
أفضل من   Active Learning( بنموذج Truth or Dare)بتطبيق لعبة 
منهن خترتن  00التعليم بطريقة تقليدية اي بال لعبة وغري ذلك. ألن %
منهن خترتن "نقص موافق" وال أحد منهن خترتن "غري  00"موافق" و%
 موافق. 
 (Tesطريقة اإلختبار ) .د
( واإلختبار البعدي Pre-testالباحثة طريقة اإلختبار القبلي ) استخدمت
(Post-testهذه الطريقة لنيل البياانت عن مهارة الكتابة  الباحثة استخدمت ( و
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( مبدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجني kلطالب يف الفصل احلادي عشر )
فاجريان الموجنان. واستخدمت الباحثة اإلختبار القبلي بشكل ترمجة من لغة 
اإلندونيسية إىل لغة العربية ملعرفة مهارة الكتابة للطالبات يف الفصل احلادي 
. واستخدمت أيضا الباحثة طريقة  Truth or Dareلعبة ( قبل تطبيق k) عشر
 الفصل يفاإلختبار البعدي لنيل البياانت او املعلومات عن نتيجة الطالبات 
 .  Truth or Dareلعبة ( يف مهارة الكتابة بعد تطبيق kاحلادي عشر )
 اخلتبار يف بعد ان ابصرت الباحثة نتائج الطالبات يف الثة نتائج الطالبات
القبلي واخلتبار القبلي واخلتبار البدي وجدت بينهما فرق, هذا يدل على وجود 
 عرفة عالقة مل(.kترقية يف مهارة الكتابة للطالبات فصل احلادي عشر )
 حتليللبياانت. ا حتليل متستخد نذه الطريقة ال بد للباحثة أهفعالية و بينهما 
  :كما يليي  الختبار البعدواالباايانت من نتائج االختبار القبلي 
 (2.62اللوحة )
 اإلختبار البعدي
(Y) 
 اإلختبار القبلي
(X) 
 رقم األمساء
 6 ألفي زيين مغفرة 12 622
 0 أمندا ستيانيغروم 12 22
 0 أنغي دايه أيو لستاري 00 622
 2 أرينا خري النساء 20 622
نداعان سفتاماأفني  12 92  2 
 1 دوي أمندا أولية فارحة 12 02
 0 دوي أمنة 12 02
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 2 دوي راتيه 21 92
 9 دييا إفاايان 12 20
 62 درة النظيفة 21 02
 66 إيلسا أكتافيياين 22 92
 60 فريدة الصاحلة 00 92
 60 احدى ألفي رمحة 12 92
 62 إىن زليستيياين 22 12
 62 إسفى عني النبيلة 21 22
 61 إثنني عزيزة 21 02
 60 خولة جماهدة 12 10
 62 معروفة النهاية أكوستني 12 10
 69 ميتا دوي أكتافيياين 22 02
 02 مطهرة أفعدة 01 22
 06 جنيغ فرتي عائشة  22 12
 00 نور حيايت علما 20 02
 00 نور ليلة الفطري 00 20
 02 نور البدرية 01 92
 02 رفعة الصاحلة 20 20
 01 تري نور إستيقامة  12 02
 00 ثلثا سوكمانينداي ساري 22 02
 02 فيال انيخة والنداري 21 02
 09 ولدة رئيشة اإلسالمية 01 622
 02 يويون 22 20
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(62.2اللوحة )  
D2 D=X-Y  (Y)  (X) رقم 
6.091 -01  622 12 6 
222 -02  22 12 0 
022 -02  622 00 0 
0.022 -22  622 20 2 
222 -00  92 12 2 
606 -66  02 12 1 
606 -66  02 12 0 
6.621 -02  92 21 2 
016 -69  20 12 9 
691 -62  02 21 62 
622 -62  92 22 66 
002 -62  92 00 60 
009 -00  92 12 60 
021 -61  12 22 62 
201 -02  22 21 62 
691 -62  02 21 61 
9 -0  10 12 60 
9 -0  10 12 62 
6.002 -02  02 22 69 
61 -2  22 01 02 
222 -02  12 22 06 
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209 -00  02 20 00 
002 -62  20 00 00 
691 -62  92 01 02 
6.002 -02 20 20 02 
002 -62  02 12 01 
222 -00  02 22 00 
691 -62  02 21 02 
201 -02  622 01 09 
29 -0  20 22 02 
∑ 𝐷2 
62.012 
∑ 𝐷 
220 
 اجلملة
 
 اخلطوات:
 برمز MD Mean of Difference))يطلب  .6
 
𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
𝑁
 
𝑀𝐷 =
586
30
 
𝑀𝐷 = 19,53 
 
 برموز : Standar Defiasi يطلب .0
𝑆𝐷𝐷 = √
∑ 𝐷2
𝑁 
− (
∑ 𝐷
𝑁
)
2
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𝑆𝐷𝐷 = √
14768
30
− (
586
𝑁
)
2
 
𝑆𝐷𝐷 = √492,27 − (19,53)2 
𝑆𝐷𝐷 = √492,27 − 374,42 
𝑆𝐷𝐷 = √154,85 
𝑆𝐷𝐷 = 12,44 
 
 
 برمز :  𝑆𝐸𝑀𝐷 Mean of Differenceمن  Standar Errorيطلب  .0
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
12,44
√30 − 1
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
12,44
√29
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
12,44
5,39
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  2,30 
 برمز : t0 طلبي .2
t0= 
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
t0= 
19,53
2,30
 
t0= 8,49 
5. Degress of Freedom (DF) 
𝐷𝑓 = 𝑁 − 1 
𝐷𝑓 = 30 − 1 
𝐷𝑓 = 29 
 : كما يلي ttحتصل الباحثة قيمة  𝐷𝑓  =09التفسري إىل مث إعطاء 
 6،02=  2يف درجة املعزي % -
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 0،21=  6يف درجة املعزي % -
6،02<2،29>0،21 
( مردودة oHفكانت الفرضية الصرفية ) ttمن  أكرب otمن هنا نعرف أن 
( مقبولة. وهذه تدل على وجود فرق النتيجة يف اختبار aHوالفرضية البدلية )
( Truth or Dare)بتطبيق لعبة الطالبات على مهارة الكتابة قبل وبعد تطبيق 
( Kلرتقية مهارة الكتابة للطالبات فصل احلادي عشر )  Active Learningبنموذج 
 مبدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجني فاجريان الموجنان.
 Truth)وأما تلخيص الذي أنخذه من هذا الباب أن فعالية تطبيق اللعبة  
or Dare بنموذج )Active Learning   لرتقية مهارة الكتابة للطالبات فصل احلادي
جودمو  يةكراجني فاجريان الموجنانتربية الطلبة لثانو  ( مبدرسة Kعشر )
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 الباب اخلامس
 خامت البحث
 نتائج البحث -أ
 Truth or“لعبة  تطبيقفعالية  استند إىل البحث الذي قامته الباحثة ابملوضوع
dare”    بنموذجactive learning  فصل احلاديال يف طالبمهارة الكتابة للرتقية 
, التلخيص من هذا الموجنان مبدرسة تربية الطلبة الثانوية كراجني فاجريان (k) عشر
 البحث كما يلي: 
مبدرسة الثانوية  (k) احلادي عشرمهارة الكتابة لدى الطالب فصل إن  .6
ار القبلي اليت عرفتها من اإلختب الموجنان تربية الطلبة كراجني فاجريان
تدل على     ”Truth or dare“لعبة الذي استخدمته الباحثة قبل تطبيق 
( k) احلادي عشرمن الطالبات فصل   22مقبول" ألن %درجة "
منهن حتصلن على نتيجة "جيد  00حتصلن على نتيجة "مقبول،  و%
منهن حتصلن  60منهن حتصلن نتيجة "جيد"، % 02جدا"، و%
 تتيجة "انقص". 
يف تعليم  active learningبنموذج    ”Truth or dare“لعبة إن تطبيق  .0
( k) احلادي عشرمهارة الكتابة تدل على أكثر الطالبان يف فصل 
   ”Truth or dare“لعبة تعليم بتطبيق يف ال حبماسة و فارحة تشعرن
نعرف هذا من األجوبة الطالبات يف .  active learningبنموذج 
 اإلستبينات اليت قامت الباحثة.
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 activeبنموذج  Truth or dareوأما خطوات التعلم بتطبيق لعبة  
learning ( مبادة "يف املدرسة" للطالبات فصل احلادي عشرk مبدرسة )
 ا يلي: فمالثانوية تربية الطلبة 
اح إلقاء التحية بقول " صبتبدأ الباحثة ابملقدمة )إلقاء السالم،  -
ىل تسأل الباحثة اأجاب الطالبات بقول "صباح النور"، اخلري" و 
الطالبات عن حاهلن يف ذلك اليوم بقول "كيف حالكم هذا 
 .(تسأل الباحثة عن الدرس املاضيو اليوم؟" 
يف  األنشطة الرئيسية )تشرح الباحثة قليال غلى الطالبات عن  -
ق تعطى الباحثة اإلختبار القبلي قبل تطبي الدرس "يف املدرسة"، 
 ، Truth or dareتشرح الباحثة عن كيفية اللعبة ،  Truth or dareلعبة 
كل الطالبات مدعوات لتقدم إىل األمام الختيار وأخذ بطاقة 
Truth  أوdare  فردا فردا، كل الطالبات تقرأن السؤال أو األمر
تبادال، جتيب أو تقوم كل  Truth or dareاملكتوب وراء البطاقة 
 Truth or dareالطاقة الطالبات السؤال أو األمر املكتوب وراء 
تبادال، كل الطالبات جتعلن اجلملة مفيدة من الكلمة اإلسم من 
اجلواب الذي انله الطلبات من السؤال أو األمر املكتوب وراء 
 (Truth or dareالطاقة 
ات جتمع الطالبوختتم ابخلامتة )تلخيص الباخثة عن املواد،  -
س بقراءة احثة التدريالوظائف مهارة الكتابة إىل الباحثة، ختتم الب
 (احلمدله و إلقاء السالم
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وقامت الباحثة اإلختبار البعدي بعد تطبيق اللعبة ملعرفة املقرنة بني  .0
ترقية مهارة الكتابة قبل وبعد تطبيق اللعبة. ونتائج الطالبات يف 
من الطالبات حتصلن نتيجة "ممتاز"،  20اإلختبار البعدي هي %
منهن حتصلن نتيجة  02ا"، %منهن حتصلن نتيجة "جيد جد %00
منهن حتصلن تتيجة "مقبول وال أحد منهن حتصلن  1"جيد"، %
 نتيجة "انقص" و "قابح".
 اإلقرتاحات  -ب
ملعلمة لغة العربية ترجوا الباحثة ان تطبيق اللعبة أو الطريقة أو الوسائل  .6
اليت جتعلها الطالب و الطالبات ان يشعرون بفارحة وحبامسة عند 
تعليم اللغة العربية وزايدة سهولة لطالب والطالبات يف إعمال تدريب. 
عل جتيشتد رغبة الطالب والطالبات يف التعليم لغة العربية و ويساعد اي 
 اللغة العربية درسا و لغة الذي حيبه الطالب والطالبات.
لتالميذ يف مدرسة تربية الطلبة الثانوية خصوصا يف فصل احلادي عشر  .0
(k ترجوا الباحثة ان يزداد الدؤوب والشجاعة عند تعليم بتطبيق )
اللعبة ويهتمون الدرس الذي يعلمه األساتيذ جمتهدا خصوصا اللغة 
لغة اد ايضا نتائج دراسهم وحيبون اللغة العربية ألن ابلالعربية حىت يزد
العربية نستطيع ان يفهمنا األمور الدينية ويساعدان ان نفهم قرآن 
 الكرمي وحديث. 
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